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Empleo jumorario. Orden de 30 de noviembre de 1940
concediendo el empleo honorario de Teniente del Cuer
po de Intendencia de la Armada a D. Antonio Alvarez
Martinez.—Página 1.819.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 8 de noviembre de 1940 declarando
con derecho a pensión a las personas cuya relación em
pieza con D. Cecilio Huarte Ayacar ,y termina con doña





Empleo lionorario.—Con arreglo al punto tercer9
el Decreto de 1.° de septiembre de 1939 (Boletín
ficial número 248), se concede el empleo honorario.
e Teniente del Cuerpo de Intendencia a D. Anto
jo Alvarez Martínez, el cual causó baja en la Arada en virtud de Orden ministerial fecha 25 (1-,‘unio último (D. O. núm. 151), quedando sujeto a
s vicisitudes que por su situación militar le co
esponda.
Madrid, 3o de noviembre de 1940.
MORENO
EJ
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pettsiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: '
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. Cecilio Huarte Aya
car y termina con doña Carmen Puerto Pillen°, cu
yos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente ' manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios »guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de noviembre de 1940.—El General Se
cretario, Arturo Cebrián. Excmo. Sr
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
D. Cecilio Huarte Ayacar
Doña Tiburcia Vergara Menchaca
y
D. Rogelio León Motta
Doña Camila López Checa
D. Domingo Morado Pérez
Deña Eladia Retana Eiraguine
D. Avelino Rodríguez Núñez
Doña Dolores Recamonde Neira
I'. Juan Cruz Argáiz García
Doña Petra Arellano
•
D, Miguel Jiménez Jiménez
Doña Antonia Garrido Alcántara
r. Antonio -Ojeda Peña
Doña María Gracia Ojeda Rodrí
guez
D. Juan Dorta Jacinto del Castillo.
Doña María de la Rosa Expósito...
Ii. Manuel González González
Dula Manuela Vázquez González
D. Angel Merino Munárriz
Doña Vicenta Vidarte Aramendia
I'. Juan González Gutiérrez
Dona Juliana González Fernández
D. Martín Román Cortina
Doña Nunila Cortina Olivera
D. Gaspar Oliva Moreno
Doña Marcelina Andrés Hernández
I. Antonio Rojas Lifián
Doña María Lifián Durán
D. Fermín Cortés Cantín
Doña Timotea Roig Morlanes..
Bartolomé Antón Llorente .
Doña Vicenta Esteban Llorente....
Leandro Ortiz Larrea
Doña Vicenta Aguiñaco Briflas
D. 'Gregorio Escurfn Gonzalo
Emilia Mozas Benito
D José Ruiz Pino
Doña Carmen García Pére7
Francisco Silva Ballesteros
Doña Celestina Arillo Clérigo
D. Mariano Jarabo Hernando
Dota Dionisia Delgado Monge
D. Mariano Muñoz Llorente



















































R. S. Marcial, 22
10 Reg. Art
Reg. Art. 1
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUS
Capitán D. Mafiuel Huarte Vergara...
Teniente D. Enrique León López... ...
Alférez D. Miguel Morado Retana... .11• •OD
Sargento D. Maximino Rodríguez Rocamonde...
Cabo Antonio Argáiz Arellano...
Cabo Luis Jiménez Garrido... ...
Cabo Antonio Ojeda Ojeda. ...
Cabo Juan Dorta de la Rosa... ...
•
Cabo Manuel González Vázquez. ...
Soldado José Merino Vidarte.
Soldado Félix' González González... ...
Soldado Ramón Román Cortina. ...
Soldado Restituto Oliva Andrés.
Soldado Francisco Rojas Lifián...
Soldado Manuel Cortés Roig... . • • • • •
Soldado Justo Antón Esteban... ... •••
Soldado Primitivo Ortiz Aguifiaco... • •
Soldado Paulino Escurin Mozas. ... ••• •••
Solda-do José Ruiz García. ... ••• ••• • •
• •
Soldado Antonio Silva Ariño.
Soldado Jesús Silva Arillo... ..• •





Soldado Victoriano Jarabo Delgado......
Soldado Paulino Muñoz Pascual... .. •
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Gobierno Mili
tar • Autori































qüe se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de









































Granada ... Granada••• ••• ••• ••• ••• •••
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO




Alegría••• ••• ••• ••• ••• •••
Sevilla. Carmona. ••• ••• ••• ••• •••






Vizcaya. . • • Bilbao...
Palencia.. ... Moslares de la Vega... ...
• • •
•• • • • • • • • •• • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
Huesca... ... Clamasa••• ••• ••• ••• ••• •••
Soria Cidenes••• ••• ••• ••• ••• •••
Málaga. . .... Ronda. ••• ••• ••• ••• ••• 5.•








Vitoria .•. •• • • • • • • • • • SSS
Abanco••. ••• ••• •.• •.• •.•
MOIli118..• • • • • • • .• • • • • • • •
La Itiba Santiumtn.
Carbonero el Mayor... ...
PROVINCIA
Navarra. .
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
L Dionisio Marcos Navalpotro....
Doña Plácida Navalpotro Benito...
D. Juan Antonio Rodríguez Riquel
ña Pabla García Martín,
D. Serafín Cabarcos Seco
Della Dolores Romero Plfieiro
1. Donato Tejedor Gilmartín
Doña G-regoria Arribas Arribas
D. Manuel Fernández Diego... .....
Doña Obdulia Sáinz de Aja y Aja.
D. Antonio Martín Grande
Doña Clementina Martín Calzada
P José Ruiz García
Doña María de las Nieves García
Santiago
Ti. Francisco Antón Cayuela
Doña Justa Martínez Leal.
I". Manuel García Astudillo
Doña Isabel Moreno García
E. Joaquín Millán Muñoz
Doña Dolores Escanilla Gómez
D. Antonio Corredera Vicente
Doña Braulia Muñoz
D. Marcelino Regueira
Doña Remedios Lindín Regueira..

















D. José Antonio Ramírez Alcaide.'Idemrala Mercedes Jurado Jiménez...
I). Agustín Abad de Río
Pofia Margarita Escobar Vázquez
P. Angel Ruiz Tirapú
Doña Josefa Munárriz Fotún
Ti riionisio Mugarza Corráiz
Doña Margarita Gambra Labal
D. Jacinto Ortigosa Sáenz
Doña Valentina Jiménez García
r. Manuel Roy Sola
Doña Carmen Abad San?
D. Restituto Martínez Angulo
Doña Pascuala Angulo Sáenz To
rre.
1) Gabriel Martínez Fernández...
D'orla Mercedes Suárez Ruiz
D. José Parapar Tojeiro








































CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUS,.
Soldado Juan Marcos Navalpotro...
Soldado Juan Rodríguez García.
Soldado José Antonio Cabarcos Romero...
Soldado Pedro Tejedor Arribas...
Soldado Jaime Fernández Sáinz de Aja... „,
Soldado Luis Martín Martín... ...
„
•
Soldado Francisco Ruiz García...
Soldado Miguel Antón Martínéz. .........
Soldado Juan García Moreno... ...
Soldado Joaquín Millán Escanilla... ........
•
Soldado Mauricio Corredera Muñoz... ...
Soldado Adolfo Regueira Lindin...
Soldado Eulogio Ruiz Martín...
Soldado Eutropio Ramírez Jurado. ...
Soldado Félix Abad Escobar. ...
Soldado Jeáls Ruiz Munárriz...
Soldado Victorino Mugarza Gambra...
Soldado Ismael Ortigosa Jiménez... ...
Soldado Justo Roy Abad... ...
Soldado JeSú Martínez Angulo... ...
Soldado Francisco Martín Suárez... ...
•
Legionario Alfredo Parapar Santiago...
•
















que se les aplica
Salamanca. ..
Estatuto de Casem Pa
sivas del Estado de





























12 noviembre 1938 La Coruña. .
1 septiembre 1938 Segovia. . . .
23 enero 1939 Burgo.. . . .
Salamanca. ..
Granada . . .
25 diciembre 1938
9 abril \ 1938
17 septiembre 1937
24 septiembre 1938
26 junio 1938 Sevilla. . .
1. septiembre 1938 Salamanca. ..
Soria
Cádiz
23 abril 1938 I.ugo
1.1
11 septiembre 1938 Palencia. .
22 f(b)ro 1927 Sevilla









Navarra. . . .










• • • • •
•
• • • •SI 1,011
Espinosa de Monteros.
Fuentes de San Esteban.
Cerro del Palomo. ...
Lumias
Las Gargantillas
Brenes• ••• ••. ••• ••• •• •
Fregeneda.
Fanoy







1 EL111(1as." loe* ese .410 41.1.
Ganarte...
Sesma• ••. • .• ••• • .• .•• e • •
Abaigar..• •• • • •• • •• • • • • •
Herce•.• •A ••• •• • •• • ••• • • •
Huelva
La Coruña. .
Segovia. . • .





Epila•• • • • • • • • ... • • • ..• •••
Lardero• • • • . • • • • • • • • • •
Bollullos del Condado. ...












Huelva.. . . .
La Coruña. .
2.






D. Eulogio Giraldo López I
Doña Fernanda Campos Aguilar Padres
D. i.' e r n a n d o Rodríguez de la
Fuente ldem
Doña Rita Rujas García
D Manuel Souto Seoane ,
Doña María Carnero Idem
D. Francisco del Campo Ruiz Mo
rón
Loña María Josefa Guadix Fornie- !dem
les.
Francisco Higueras Chacón
Doña Clara Mariscal Jiménez
Manuel Guerrero nuez
Doña Josefa Peregrina Fernández
D. Roque Molina Blanco
Doña Encarnación García Martín
D. Gaspar García Mateo
Doña Teresa Revilla Aguanón
José López Luna
Dc fia Carmen Rodríguez Go/cía
D. Donato López Murillas
Doña Julia Martínez León
D. Pablo Novella Loscos
Doña Teresa Trallero Fleta
T). Pedro Felipe Pausa
Doña Salustiana Majarín Morales
r 11114 ! L
Ti Marto Vidal Esteban
Doña Faustina Virseda
D Manuel Díez Alvarez
Doña Lucía Alvarez Alvarez
Ti. Pablo Reguera Lozano
T)ofia Nicolasa Santa Marta
D. Salvador Remón Martínez
Doña Irene Cibiriain ()nem
Ti Mariano Rodríguez Escobar......
Doña Martina Martín •
D. Juan Domínguez Cabrera
Doña María Josefa Domínguez Ra
mos.
Ti. Jacinto Palazuelos Salcines
Doña Angeles Ortiz Pella
D. Andrés Nunárriz Solano
Doña María Mangado Ben
D .José Sánchez Rosedo
D. Antonio Pérez Martos
D. Simón Moya Díaz.
































F. E. T. Sevilla
E E. T. Burgos
F. E. T. Zaragoza
F. E T León
F. E. T. Castilla
F E T León
Idem
F. E. T. Navarra
V. E. T. Castilla
F. E. T. Huelva







CLASES Y NOMBRES DE LOS CAU
•••
Legionario Ramón Giraldo Campos... ...
Legionario Fernando Rodríguez Rujas....
Legionario Angel Souto Carnero. ...
Legionario Eugenio del Campo Guadix..
Legionario Aurelio Higueras Mariscal.
Legionario Manuel Guerrero Peregrina....
Legionario Agustín Molina García... .......,
Carabinero Hilarlo García Revilla.
Falangista José López Rodríguez... ...
Falangista José Luis López Martínez... ....
Falangista Valentín Novella Trallero.........
Falangista Eusebio Felipe Majarín.
Falangista Félix Vidal Virseda...
Falangista Valentín Díez Alvarez... ......
Falangista Mauro Reguera Santa Marta..
5
Falangista Miguel Remón Cibiriain...
Falangista Alejandro Rodríguez Martín.,
Falangista José María Domínguez Domingo
Falangista Jacinto Palazuelos Ortiz...
Falangista Cándido Munárriz Mangado...
Sargento D. José Sánchez Gallardo...
Cabo Francisco Pérez Morillo... ...
Cabo José Moya Parra.
Cabo Candelario Moya Parra. ...




































Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de




































































RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Villaltml.




• • • ■•■• • eVe •
Monachil. ••• •.• ••• ••• •••
Forum:
La Zubia e• • • • • • • • • • • • • • • •
Olvega••• .•• •.• •.• ••• • • •
444.rahal••• ••• ••• ••• ••. •.•
Alfar°. ... • • • • • • • • • • • •
011ete••• ••• •.• ••• .•. ••• 11••
1
Real de San Vicente.




aseda... •.• •.• ••• •.• •••
La Pradera • • • • • • • • • • • • • • •
Almonte... ••. ••. .•• ••• •••





• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •






































D. Arturo Movilla Gangoso
1) Fausto Amescua Elorza
h. José Martínez Monreal
D. Camilo nidos Ramos
D. José Domínguez Triano
D José Fernández Obeso
I). Leoncio Salvachua Pérez
D. Angel Pueyo Trillo
D. Máximo Quevedo Victoria
I) Orencio Torres Hernández
li. Rafael Ruifernández Muñoz
D. Gregorio Sarabia Araya
D. Vicente Reboyo Nieto
D. Demetrio Zaratifgui MorionestyDoña Juana Díez Pinacho
Doña Mariana Gómez Furión ...
Doña Clotilde Velázquez López
Doña M'Anta Urra Monreal
Doña Javiera Marquina Abós
Doña Isabel Martín Tapia e
Doña Juana Aranda Sánchez
Doña Marina Torre Argós
Doña Micaela Martínez Hedrera
Doña Amparo Márquez Lausada
Doña Bárbara Martínez y Martínez
Doña Juana Ormazábal Equino
Doña Rosario Ruiz Alvarez.
Doña Carmen Aragón González
Doña Dolores Beiaedet Ferra
Doña Isabel Chico Rodríguez.
Doña Toraasa Palomo Hernández
Doña Antonia Muñoz Villar
Doña Margarita Oliver Estradas
Doña María Pérez García
Doña Concepción RDmanillos Del
gado
D'ofia Purificación Rey Romero
Doña Nemesia Muñoz Izquierdo
Doña Rosario Martín Traveset
Doña Luisa Ag-uilera Lafuente
Doña Eusebia Palomar Almazán
Doña Dolores Luis Roja
Doña Josefa Medina Fernández
Doña Teresa Fernández Jiménez
Doña Encarnación Galera Leiva
Doña María Armendáriz Gato
Doñá Inocencia Razquín Ciriza
Doña Francisca Osés Ezpeleta
Doña Rufina Quel Amatrialn
Doña Lorenza Yanguas Fernández
Doña Plácida Yuste Gómez,
Doña María Rubio Beltrán
Doña María del.Carmen Wirtz Suá
rez.
Doña Gertrudis Prieto Sans6
Doña .Gloria Lafuente Conceiro
Dofia Rosalla Pérez Martín
Doña Ana Bastida López
Doña Josefa Cobo Castillo
Doña Consuelo Tabernero Bordallo
Doña Virginia•Segura Rodríguez
Doña Agustina Ramos Rodrigálva
rez. .
Doña Juana García Martínez
Doña Nicolasa Frías Sáez
Doña Petra Jaurrieta Buzunáriz

















































































2 Reg. F. Negras
Reg. S. Marcial, 22
Reg. C. Cemb, 2
Reg. Zaragoza, 30
Reg. S. Marcial, 22
Legión.
Idem
F. E. T. Navarra
F. E. T. Navarra




































F. E. T. Teruel
I•nfaritería . .
• • • • • .........
Tte. Zamora, 29...
Armada









13 Tercio G. Civil..
T. N. S. Monrrts...
CLASES Y NOMBRES DE LOS Un
Cabo Secundino Movilla Martínez...
Soldado Sixto Amescua Pérez... ...
Soldado José Martínez Bueno. ...
Soldado Eligio Pacios Blanco... ...
Soldado Onofre Domínguez Domínguez......
Soldado Luis Fernández Obeso... ...
Soldado Anastasio Salvaehua Utrilla.........
Soldado Angel Pueyo Botayo...
Soldado Máximo Quevedo Basterrechea......
Legionario Eduardo Torres del Pino...
Legionario Manuel Ruifernández Navarreta
Falangista Feliciano Sarabia Olazagoitia....
Falangista Fructuoso Rebollo 15Iaroto......,
Falangista Máximo Zaratifgui Lecumberri...
Capitán D. Pedro Mohino Díez... ...
Teniente D. José Lopera Gómez. ...
Alférez D. Juan Pérez Velázquez...
Alférez D. Francisco Ataun Urra...
Alférez D. Alfonso Marqués Marquina......
Sargento D'. Moisés Sánchez Martín...
Soldado Paulino Martínez Aranda.
Cabo Alberto Ibáñez Torre... ... .......












Francisco Adorma Márquez... ......
Pedro Casado Martínez.
Manuel Aguirre Ormazábal... es* 1.1
José Ruiz Alvarez... .40
Eusebio Llorente Aragón... .••
Guillermo Saso Benedet... .•
Manuel González Chico. ... 0..
David Flores Palomo...
Rafael Alonso Muñoz... ••• .•
Antonio Cerdá Oliver...
Aniano Viejo Pérez... ...
Soldado Román García Romanillo...
Soldado Juan Martín Rey. ...
Soldado Tomás Andrada Muñoz. ...
Soldado Angel Rodríguez Martín... ...
Soldado Alejandro García Aguilera.
Soldado Celestino Muñoz Palomar. ...
Legionario David Piedrahita Luis... .........
Legionario Antonio Vera Medina... ...
Legionario Miguel Jiménez Fernández...—.
Guardia Juan Aguilera Galera... ...
Falangista José Martínez Armendáriz.
Falangista Domingo Ilundain Razquin...
Soldado Mariano Ilundain Razquin...
Soldado Francisco Busto Osés...
Falangista Martín Falcón Quel.
Falangista Luis Andrés Yanguas...
Falangista Segundo Cebrián Tuste. -.-
Comandante D. Antonio Bonilla San Martín.
Comandante D. Francisco Moreno Mazeres...
Capitán de Fragata D. Luis Ibáfiez Tan:,
Teniente D. Teófilo Llorente Ruiz... ...
Teniente P. Isidoro Leal Fernández... ....-
Teniente D. Luis Gilabert Adega...
Tniente D. Luis Miranda Peña... ...
Brigada D. Tomás Galas Manso...
Brigada D. Francisco Castillo Guijarro... ...
Brigada D. Agústfn Ruiz Peñas. ... 1...
Sargento D. Santiago Huerta Barragán... ...
Sargento D.1José Rodrígo Martínez... ....-
Sargento D. Esteban Ferrer Blesa...
Sargento D. Franelsco Sala





























5,50 Madrid. • •••
.50 Sevilla






40 Toledo. . . .
40 Soria






que ee les aplica
• Estatuto de Clases Pa
sivas del Éstado de














































































































mayo 1938 Zaragoza. .
octubre 1938 Salamanca.
agosto 1938 Soria









enero 1939 Toledo.' .
octubre 1938 Soria
agosto 1938 Baleares .


















Santander,.. ••• •.• •••
Simancas...
Puerto de Santa María.
écora e. •••
Atarquines... ... •••







Pillares de Hellis. •••
I3aretán... •••
Burgos... ...
Jerez de la Ptontera
Gerona • •




































• • • ••• •••
Trevago .
Alegría de Orla. ••• •••





• Carpio de Tajo.
Fuenteealiente de Medina Roda 2.
Algaida...P.M'••• ••• ••• ••• ••• allorca
••• •••
• • • 1I• •
• • •
• •
20 diciembre - 1937,Soria. . • •
15 agosto 1938 León
1 septiembre 1937 Cáceres. .
7 junio 1937 Granada.. .
2 enero 1937 Soria
14 noviembre 1938,Idem






4 septiembre 1936 • •





































































León. . •••,••• ••• ••• l'eón•••¡
Bascone... ... • l• •••
Fuentes de León... ••• •••
••• •.111
Cuesta de la Tomasa. •••
Quintanilla
Lodares de Osma
Valladolid...* ... ••• ••• •••
Granada. ... ••• ••• ••• •••
Ormilla... e.• .•• •••
Almeria... ••• ••• •••






















El Ferrol del Caudillo...
Córdoba...
El Ferrol del Caudillo...
Madrid... ••• ••• ••• ••• •••
'dem
Huércal...
Zaragoza. ••• ••• ••• ••• •••
•• • • • •








• •• ••• 11•• • I, • •••
••• ••• ••• • ••
• • • • •










Iclem. . . ......
Almería. .II 7*i - •Navarra.... 2.
Diem . . 8.


















(Jerona. . . .
2.
• ••


















Doña Margarita Valls Miró
Doña Quiteria Galán Velasco
Doña Arencia Rodríguez
Doña Matilde García Góngóra
Doña Francisca Vallejo Garide
Doña Dolores López Castillo
Doña María Regís Munar
Doña Encarnación Ladrón dwi Gue
vara Orellana
Doña Rosario Ruiz Chica
Doña Rosalía Zaldívar Verde.
Doña
Doña Piedad Gómez Castillo
Doña María Candelas Jiménez
Doña María Roque Ramos
Doña Rosa Martín Espilez
Doña Catalina Mora Jiménez
Doña Carmen Lluna Mir







%silla Delgado Nieto ••
Julia Madurga Jimeno
Rufina Mogadano Infante






















• • • • •
•
*****•
I dem. • • • •
Idem. • • • •
Id.em. • •• •
Idem
Idem. • • • :
Idem. • • • •
Idem
ldem. • • • •
Idem. • • •

















Josefa Poblador Francín I dem
Nicola.sa Cirac Estopañan Idem
Trinidad Cirac Calver Idem
Doña Angeles Castillo Mantas
`Doña Amparo Chamorro Gómez.....
Doña Isabel Chamorro Gómez
Doña Carmen Donate Herrera
Doña Elvira Barreras Masso
Doña Pilar Pifiar Cuadrón
Doña Angeles Sastre Cubero
Doña Elisa Cerecedb de la Maza....
Doña Adelaida Barrera Relaño...,..
Doña Carmen Alvira Gil de Rama
les
Doña Fernanda Nava Guici
Doña María Norefia Echevarría....
Doña María los Salvadores de la
Cruz Menchero
Doña Pilar Uzquiano Cabezón
Doña Luisa Espahtaleón Jouve
Doña Josefa Roa Rodríguez
Doña Concepción Ayuso March .
Doña Ana María Cervera S'ere
Tiofia Matilde Pariáfiez Santos
Doña Angela Gallego Velasco
Doña Paulina Catalá Beffa
Doña Dolores Gutiérrez García
Doilá Rosario Magro Otazo
Doña Carmen Moya García
Doña Inés de han García Ruiz...
•
roña Josefa Rodríguez Pendas.....
• • • •














































F. E. T. Navarra
•
F. E. T.'Alava















































CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSE
Carabineros.. . . ...•
Cabo Antonio Rivera Fernández...
Cabo José López D'omíguez...
Cabo Arturo Muñoz Valero...
. Soldado Florencio Andrés Sánchez. ...
. Soldado Juan Rivero Burriño...
Soldado FortunatoMartínez Aranda...
Soldado Alejo Arco Pereda... ...
Soldado Mariano Losada Martínez. ...
Soldado Gregorio Asenjo Albina.
Soldado Félix Avero González... ...
Soldado Francisco Zurita del Castillo.
Soldado Marcos Gómez del Campo... ...
Soldado Rafael García Luque...
Soldado Donato Sánchez Moreno. .
Soldado José Klebed Fúster...
Soldado Victoriano Somolinos Gómez.
Soldado Andrés-Alvarez Verdes. ...
Soldado Vicente Camacho García... ...
Legionario Juan Alvarez Cid... ...
Legionario Francisco Sánchez Peñalve2
Legionario Gabriel Galeter Miralles...
Legionario Manuel Olmedo Torn..4...
Legionario Antonio Torres Guerrero...
Guardia Graciano Gómez Mazón...
Guardia Manuel Jiménez Acosta...
Guardia Concepción Chocano Laguna.
Guardia Ramón Pastor Sáenz... ...
Guardia Juan Díaz Quebradas... ...
Guardia Calixto Sanz Martínez...
Carabinero Juan García del Pozo... ...
Falangista Jerónimo Santamaría Cebr
Falangista Juan Arrieta Calpasoro.
Falangista Francisco Cirac Estopailan
Falangista Vicente Cirac
Falangista Antonio Cirac Estopañan...
•
Cabo Angel Castillo Sánchez. .e. • • lo
Cabo Miguel Chamorro Sánchez. ...
Cabo José Donate ~as.
Cabo José Candeira Sestelo...
Coronel D.' Franclsco Delgado Jiméne2
Teniente Coronel D. Víctor Martínez S
Comandante D. Benito González rnda •.. .•.





Comandante D. Natalio de San Romín
Comandante Ti. Rafael Ortiz de Zárat(
Comandante D. Antonio Bastos Ansert
Capitán D. Luis Casillas Martínez. ...
Capitán D. Carlos García Ibáñez Roble
Capitán D. José Luis Calvacho Patan(
Capitán D. Enrique Calvo Collazo... ...
Capitán D. Luis Javaloyes Charameli.
Capitán D. Félix Valenzuela Hita... ...
Teniente D. Fernando Lillo de Moya...
Teniente D. Norberto Palomino dards
Teniente D. Guillermo Ortega Catall
Teniente D. Fernándo García Rodrigne
Teniente D. Melitón Rigal García... ...
Teniente D. Antonio Jasanada Piquir.
Teniente D. J'osé Gutiérrez Fernández.
Sargento D. Galo Sánchez Sánchez.























































Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de



















1Lago. . •.••.• .
FECHA




































































































































































Granada . • •
P. Mallorca
Pági n a 1.829.
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
Casares... • • • • • • • • • • • • Orense.
.
Granada... ... Granada..
San Román de los Montes Toledo. .
Itibaforada......... •••




buruela de la Sierra
... ••• ••• •••
Santander... ...
Sotillo del Rincón. ...
Vélez-Málaga... ... •••











Lloret de Vista Alegre....
• • •
• • •
... Navarra. . • •
... Cáceres. . • • •
Soria




... Santander. . .
... Soria. . . .
... Málaga.











Granada . • • Granada. ...
I dem Santafé
Logroño. . • • • Cenicero. ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
Sevilla Carmona
Ciudad Real Ciudad Real..
Soria Almarza...
Toledo - Talavera.-
Teruel. . . Teruel... ...
Málaga. . . ...




• • • • • • •




• • • • •
• • • • • • • • •














































Jaén... ... • • •
Málaga... • • .
• • •








• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •






• • • •
• • • • •







































• • • • • •
• • • •
• • • •
• •




• • • •
•
• •
• • • • • • • • •
Gua da Injara • ...











• • • • • •
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Arnalia Soler Reig
Doña María Siles Gracián
Doña Estefanía García Jiménez._
Doña Ramona Rivero García
Doña Aurora Serrano Gómez
Doña Petra García Barrueco
Doña Catalina Bayo Marín
Doña Dolores Pagés Obiols.
Doña Consuelo Martínez de la Vega
y Aguilar
Doña Encarnach:ni Arcos Guilarte..
Doña María Mochales Romera
Doña Antonia Ramos Galván
Doña Mercedes Mínguez del Rey




Madre. . • ••









dem. ▪ • -
I dem
ídem





















'InfanteríaDoña Eulalia Cavanna Diem
Doña María de los Dolores Cardo-1
na Buldó
Doña Pilar Bueno Ituarte
Doña Natividad Vélez Bonacho
Doña Vicenta Blanco Oveja
D. Antonio Díaz Robles
Doña, María del Carmen Canalejo
Lorenzo
[dein .






Doña Ascensión Virriales Pinar .....Viuda
Doña Carmen Puerto Jimeno ldem. . .












• • • •
Número
CLASES Y NOMBRES DE LOS CArz
Capitán D. Pedro Alcañiz Soler. s...
Comandante D. Enrique Martín López de la
Alférez D. José Guasp Tortellá...
Sargento D. Pablo Minaya Dorado.
Cabo José Nuño Díaz... ...
Cabo Juan Morcillo Sauceda... ...
Cabo Crescencio González Hidalgo...




• • • •
• • • 1.
•••
General Auditor D. Juan Martínez de la Vi
Teniente Coronel D. Félix Ojedo
Comandante D. Patricio Asensio Aledo......
Comandante D. Luis Franco García...
Comandante D. José Núñez de Castro y
Comandante D. Fernando Cobián y Fernáadu
Capitán u. Angel González Marruenda.......
Capitán D. Luis Rodríguez Almeida...
Capitán D. Ramón Gutiérrez Aldaga......
Capitán D. Julián Serranos Claros.
Teniente D. Teófilo García Fernández........
Teniente D. Alfonso Díaz Cánovas...
Teniente D. Juan Canalejo Casteils..•
Oficial tercero D. Manuel Martínez Gozaba_
Brigada D. Emilio Puerto Millán...
OBSERVACIONES
1. Todas las pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid), será.n abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
2. Estas pensiones serán abonadas previa liqui
dación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubiesen sido satisfechas a los
interesados. Los padres la percibirán en copartici
pación mientras conserven la aptitud legal para el
percibo y su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
3. La• percibirán en coparticipación y en tanto
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo seña
lamiento y previa liquidación y deducción de las
cantidades que por el Cuerpo hubiese recibido a
cuenta del presente señalarriiento. Esta pensión es
compatible con el sueldo que percibe el recurrente
como Portero del Instituto con arreglo a la Ley de
17 de noviembre de 1938 (B._Q. núm. 151).
4. Percibirá la pensión que se le concede en tan
to conserve su actual estado de pobreza y previa li
quidación y deducción de las cantidades que <por el
Cuerpo hubiese recibido el interesado a cuenta del
presente señalamiento. La percibirá en compatibili
dad con el sueldo que percibe el recurrente- como
funcionario municipal con arreglo a la Ley de 17 de
noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
5. Se eleva a la actual cuantía la pensión que le
fué concedida por Orden ,de 6 de abril de
(D. O. núm. 89), en permuta de la pensión que
nía disfrutando como viuda del Capitán de Carall
neros D. Pedro Mohino Toribio, por haber sido á
clarado acción dé guerra el hecho en el que lialb
muerte el Causante, según Orden de 5 de septlem
de 1940 (D. O. núm. 206). La percibirá en
conserve la aptitud legal y su actual estado de
breza, previa liquidación y deducción de las caz
dades percibidas por cuenta dei anterior señalará
to, que queda sin/efecto. Esta pensión que se u
cede esscompatible con la que le fué suspendida
hacerle\el anterior señalamiento con arreglo a
Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núrn.19
6. La percibirá en tanto conserve la aptitud Ic
gal y su actual estado de pobreza, previa
ción y deducción de las cantidades que por el Cul
.
po hubiese recibtdo el) recurrente a cuenta del prt.
sente señalamiento. Esta pensión es compatible r
la de 2.6219,92 pesetas anuales que le fué 56
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina(
fecha 14 de marzo de 1923 (D. O. núm. 65) y cr,r
percibo se le rehabilita desde la fecha en que St
dejado de abonarla, conforme deterntina la LeY
17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
7. La percibirá en tanto conserve la aptitud.lt
gal y su actual estado de pobreza, previa liqui-
y deducción de las cantidades que por el C1:
hubiese recibido a cuenta del presente señalar
El abono de esta pasión se hará en cotnpatib
con la de i.000 pesetas anuales que percibe la r








MMaga• . •••• to núm. 92. de 2 de 18
10 Lérida
Leyes o Reglamentos
que se les aplica r
FECHA





• Artículo 2.° del Decre
Toledo. . •
Zaragoza .




diciembre d e 1936 25
















)0 Almería. . .
)0 Madrid . . .



















1936 Málaga. • • • Ronda... .•.
1936 Lérida ••Cervera...
1936 Toledo. . Consuegra...
1936 Zaragoza. . . Mallén...
1936 Badajoz. . Medellín. •••
1936 Madrid •••
1939 Gerona. . . • Arbucias. •••
• • •
• • •
8 noviembre 1936 Madrid . .
I 14 octubre 1936'Alicante. .
28 octubre 1936 Alntería. •
21 julio 1936 Madrid
8 noviembre 1936 Idem
8 noviembre 1936 Málaga. . .




Decreto de 18 de abril r.
• cle 1938 (B. O. nú-(
mero 549) '16
00 La Corufia. ••



















••• •• • • • • •• •
• •
• •
• • • •
• • • •
•• • • ••
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
•
Barcelona . . Zaragoza... •..
S. Sebastián. San Sebastián...
Almbría. • . . Almería... ••• •••
Madrid . . . . Madrid... ••• •••





•• • ••• •••
• • • ••• ••• ••• •••
6 noviembre 1936,I,a Coruña. .. La Coruña...
5 noviembre 1936 Madrid . . . . Madrid... ...

















Gerona. . • •













• . , 22.
La Coruña. .. 23.
Madrid . . ' • 21.
Valencia Cid
ente como viuda de Teniente de la Guardia Civil
n arreglo a la Ley de 17 de noviembre de 1938
B. O. núm. r5r)._
8. Percibirá ambas pensiones corno comprendida
los artículos 66 y 71 y apartado octavo del 96
el vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado.
abono se hará en tanto conserve la aptitud legal
por mano de su representante legal durante el
tiempo que dure la incapacidad de la interesada y
previa liquidación y deducción de las cantidades que
hubiese percibido por los Cuerpos a cuenta del pre
sente señalamiento.
9. Se eleva a l. actual cuantía la pensión extra
ordinaria alimenticia del 50 por roo del haber pa
sivo que disfrutaba el causante por haber sido de
clarado acción de guerra el hecho en el que encon
tró la muerte el citado causante, según Orden del
Ministerio del Ejército de 25 de septiembre de 1940.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación y deducción de las cantidades que
hubiese recibido por cuenta del anterior señalamien
to, que queda sin efecto.
lo. .Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
menticia del 50 por roo del sueldo del causante, la
cual le fué concedida por Orden de 31 de julio de
1939 (B. O. núm. 229), por estar comprendido elhecho en la Orden de 20 de junio de 1940 (D. O. nú
mero 138), en la que se declaraba acción de guerra:el repetido hecho en que encontró la muerte el cau
sante. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal,previa liquidación y deducción de las cantidades que
hubiese recibido por cuenta del anterior señalamien
to. que queda .sin efecto.
'1 1. Se eleva a la actual cuantía la•pensión que le
fué concedida por Orden de 26 de julio de 1939
(B. O. núm. 192), por haber sido declarado acción
clt guerra el hecho en que encontró la muerte el cau
sante, según_ Orden de 16 de julio de 1940 (Dia
* rio Oficial núm. 174). La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal, previa liquidación y deducción
de las cantidades que hubiese recibido por cuenta
del anterior señalamiento., el cual queda nulo.
12. Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
mentiCia del so por roo que le fué c-o‘medida por
Orden de 21 de octubre de 1939 (D. O. núm. 21),
por haber sido declarado acción de guerra el hecho
en el que encontró la muerte el causante, por.Orden
de 20. de junio de 1940 (D. O. núm. 138). La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa liqui
dación y deducción de las cantidades recibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto':
13. La percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal y durante su menor edad por mano de su repre
sentante legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades que por el Cuerpo hubiese recibido a cuen
ta del presente señalamiento.
14. La percibirán por partes iguales y en tanto
conserven la aptitud legal, cobrándola de mano de
su tutor legal durante su minoría de edad. El abono
se hará previa liquidación y deducción de las canti
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dades que por el Cuerpo hubiesen recibido las inte
resadas a cuenta del presente señalamiento. La par
te de la huérfana que pierda la aptitud rwlamentariaacrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
15. La percibirá en tanto conkerve la aptitud le
g1, y por mano de su tutor, durante su minoría de
edad, previa liquidación y deducción de las cantida
des que por el Cuerpo hubiese recibido a cuenta del
presente señalamiento.
16. Habiendo sido declarado acción de guerra el
hecho en que encontraron la muerte los causantes
respectivos, por Orden de 23 de octubre de 1940
(D. O. núm. 244), se conceden las pensiones que se
citan como comprendidos en el artículo 66 del Esta
tuto de Clases Pasivas del Estado. Estas pensiones
serán abonadas previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta de los selalamien
tos hechos a los mismos con anterioridad, los cuales
quedan sin efecto y en tanto conserven la aptitud
legal.
17. Declarado acción de guerra el hecho en que
encontró la muerte el causante, por Orden de 23 de
octubre de 1940 (D. O. núm. 244), se hace el pre
sente señalamiento como comprendida en el artícu
lo 66 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, y n
compatibilidad con la pensión de 1.350 pesetas que
viene percibiendo como viuda del Teniente Coronel
de Ingenieros D. Guillermo Ortega Agulla.
18. Se le concede la permuta de la pensión que
viene percibiendo como viuda del Subinspector Ve
terinario de primera clase D. Juan Alcáriz Sáez, por
la que se le hace el presente señalamiento, con arre
glo al artículo 95 del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado y como comprendida en la legisla
ción que se cita en la relación. La percibirá en tan
to conserve la aptitud legal, desde la fecha que se
indica, que es la de la presentación de- su instancia
solicitando la permuta. El abono se hará previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, el que que(ln
en suspenso.
19. Se rectifica por el presente señalamiento el
que fué hecho por Orden de 31 de julio de 1937
(B. O. núm. 293), en el sentido 'de que la fecha a
partir de la cual debe abonarse esta pensión será la
de 18 de agosto de 1936, en lugar de la de 1.° de
septiembre que figura en el anterior señalamiento.
El abono se hará previa liquidación y deducción delas cantidades percibidas por cuenta del repetido se.ñalamiento, el cual queda anulado.
20. Se eleva a la actual cuantía la pensión almenticia del 25 por ioo que le fué concedida a lainteresada con anterioridad, por haberse completalel expediente y estar comprendida la interesada en b
legislación que se cita en la relación. El abono
hará en tanto conserve la aptitud legal, previal
quidación y deducción de las cantidades percibida;
por cuenta del anterior señalamiento, el cual quetsin efecto.
21. Justificado en el expediente informativo ei
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán en
tanto conserven la aptitud legal, Previa liquidación v
deducción de las cantidades que hubiesen recibido los
interesados. por cuenta del anterior señalamiento:qut
queda sin efecto.
22. Justificado en el expediente informativo e,
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, y como comprendido en el Decreto que se cita
en la relación, se le hace el presente señalamiento
elevando a la cuantía que se cita la pensión del so
por Ioo que le fué concedida por Orden de 5 de'ene
ro de 1940 (D. O. núm. 17). La percibirá, por mar:
de su tutor legal, hasta el día 18 de febrero de 1943
previa liquidación y deducción de las cantidades qui:
hubiese recibido por cuenta del anterior señalamien
to, el cual queda sin efecto.
23. justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau.
sante se le hace el presente señalamiento como com
prendido en el Decreto que se cita en la relación. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal y durante
su minoría de edad por mano de su representante
legal.
24. Se le desestima la petición de pensión extra
ordinaria y se le hace el presente señalamiento, como
comprendido en los artículos 15, 18, 19 y 82 del vi.
gente Estatuto de Clases .Pasivas y Ley de 28 de
junio de 1940 (B. 0. núm. 199). La percibirá tir
tanto conserve la aptitud legal.
Madrid, 8 de noviembre de 1940.—El General
Secretario, Arturo Cebrizin.
(Del D. O. del Ejército núm. 268, pág. núm. 900







ALI - BEY, 27 y 29
BARCELO N A
Casiells y Rafols





Peluquería para Señoras. - Especiali
dad en torio lo concerniente a Pelu
quería.-Rubios sin tonos rojos.
Pasee de Gracia, 110 - Teléfono 76214
BARCELONA











Avda. Alejandro Rosselló, 30 Teléfono 2537
PALMA DE MALLORCA
SOCIAS Y RULLAN
Maquinaría industrial y agrícola
METALES Y ACEROS
Avenida Alejandro Rosselló, 36 al 40
Teléfono 1246. Apartado 31. Telegramas: SOCILLÁN
Palma de Mallorca
Hijo ce Torcuato Caiiisa
Talleres de Calderería
cle Cobre y Hierro














" S A_ "
Delegación General de Cartagena



















Almacenes de maquinaria en general. Estudios.
yectos. Especialidades técnicas
Marqués de San Esteban, 23 y 25 — Teléfono
•




EXCLUSIVA DEI Bombas, ventiladores, turbinas, complesonritossWORTHINGTON. Correas, mangueras GOODYEAR. R danie
Ni. Motores transformadores ELEC1RIAL.de bolas, soportes R. &
Motores a gasolina y DIESEL. Decantadores de agua DALEN. Espe
cialidades en material para minas GME. DE BECKER & CIE. Hormi
goneras, Machacadoras, etc. Cables ingleses. Máquinas y herramien



























Fábrica de bebidas carbónicas
Av. Ramón y Cajal, 7 y 13










Casa especial esi guisos a la marinera
Terraza de verano — Salón para ban
quetes con vistas al mar.
Teléfono 22
PLAYA DE VILLANUEVA Y GELTRU
Braña y Boggio
Coloniales. -- Conservas escabechef
Salapnes de pescados. — DIREC
CIO.NES : Almacenes 'y Oficinas:
Prolongación Sanz Crespo.—TELE
GRAMAS : BRAÑA — TELEFO




F.FIRMAN Y MIRAMBELL, LTDA.
CA-ELA. M'UNX:»AZ)A_ JON 113O
Efectós Navales y Ferretería
Artículos generales para equi
pos de) la Marina Militar
Vapores. Buques 'de vela y
pescadores.
Dirección Telegráfica: "FERRER"


















de buques de pesca







LOS FABRICANTES DE CALZADO
DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA
Blas Cambra, de TARRAGONA
Toniás Mesttres, de VALLS
Juan Iglesias, de REUS
D. Sole Botet, de VALLS
I. Prats, de VALLS
Cooperativa de Calzado de VALLS
Francisco Jové, de VALLS
Enrique Miró, de MONTBLANCH






Avci. del Generalísimo Franco, 359, A
TELEFONO 71 9 2 1
BARCELONA
Y
Turbinas a vapor - -
;oplantes para tiro forzado
Bombas centrífugas para todos usos
Motores para embarcaciones de pesca
ESPECIALIDAD: BOMBA
,AVAL-IMOpara aceites, adaptada
en 15 Marinas de Guerra.
DE LAVAL







Gran V(a, 1.-BILBAO 4
Capital y Reservas: Pesetas 150.000.000
Este Banco realiza toda clase de
)peraciones de Banca y Bolsa
SUGURSALE: Madrid, Alealé, 47. — Barcelonti, Plaza de Ca:taluria 21.— Valencia„kvda.Blaseo Ibáñez. — San Sebastián,
Arda. de Eiwafia, 10.— Vitoria, San Prudencio, 9.—Tarragona,Méndez Núñez, 12. --Alicante, Paseo de losMártires.-- Za ago
ta. Plata rie Espafia, t.—Córdoba , Concepción, 32. — Castellñn.deis Plana, Plaia de Castelar, 2.—Alc.lá de Henares, Algeme1 Alunan, Amorebieta, Aranjuez, Bermeo, Brivielca, Bu
rriana,Calahorra. 4.1arcagente, Castro Urdiales, Cullera, Denla,Desierta-Brandio, Durango, Eibar, Elizondo, Gandía, Gavá.,Guernica, 'Raro, Una lada, Irún, Játiva, Lequeito, Llria, Marquina l'ameren,Nledina de Llobregat, Sagunto. San BaudiliodeLlebregal, San Felíú de Llobregat, San Julián de Mu,ques,San Miguel de Basauri, San SadurnI do Noya, Santo Domingode la Calzada, iestan, Sueca, Tolosa, Torrente, Utiel, Valma









TINTOREROS, 4. - TELEF. 70514
MADRID
aCARTAGElli
Juan Pailarés y Hermano
Refinería de Azufres
Real, 19 — Teléfono 1670 — TARRAGONA
D. SOLE BOTET
FABRICA DE CALZADO

















P. San Agustín, 10
1 4/10
INDUSTRIAS PÉREZ LEAL
SUCESOR DE SALVADOR LEAL pAII
Fábrica Je géneros de punto.--Destilación a vapor de alcohol neutro de vilo
Telegramas: "I NDU RIAS"
f Oficinas y Despacho, 13









Fábrica de muñecas — Especialidad en Bahys
Exportación a toda España
CERVANTES, 18-CASTALLA (Alicante)
JOSE FERRI
Molino de "La Paloma"
Elaboración de hari





Fabricante de Muñecas y Pepones
Articulo barato
CA S T ALL A (A lícantel
